



















































































































































































































































































半熟練（Ａ）・・・・ 21/－～34/6 35/－～40/ 40/6～45/6
若年（Ｂ）・・・・・ 10/－～16/6 17/－～23/6







1922 55 ― 241
1923 24 150 168
1924 20 85 161
1925 17 72 124
1926 12 22.5 117
1927 10 64 96.4
(出所）Engelbach,1928,p.510.
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